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1 Ce diagnostic archéologique a été réalisé dans le cadre du lotissement du Clos du Moulin
(1,7 ha). Il confirme la présence de remblais composés quasi-exclusivement de matériaux
de construction et qui remontent à la fin de la Première Guerre mondiale sur une surface
d’environ 1 ha. Leur épaisseur dépassant les deux mètres, l’intervention s’est limitée à
quelques sondages ponctuels dans la partie la plus basse (voir étude géotechnique). Sur la
partie restante du projet (environ 6 000 m²), plusieurs tranchées, creusements et impacts
d’obus sont autant de témoins de la Première Guerre mondiale.
2 Au nord, le long du chemin de Sapigneul, un fossé a été mis au jour sous des remblais
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